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„Područje nije dovoljno istraženo.“ Koliko ste samo puta u svom  radu upravo ovo 
konstatirali? Pokretanjem novoga časopisa i objavljivanjem radova, naravno,  ne možemo 
učiniti da ovo više nikada ne morate napisati, ali kao studenti, ponajprije autori radova, 
možemo zajedno  dati svoj mali doprinos razvoju znanosti, a posebice područja koje je 
predmet našeg obrazovanja i budućeg zaposlenja.   
Časopis Socijalna politika i socijalni rad je znanstveno-stručnog karaktera što znači da se 
ponajprije bavi objavljivanjem znanstvenih i stručnih radova. Prvenstveno se to odnosi na 
područje socijalne politike i socijalnog rada, ali i drugih područja koja se naslanjaju na ova, 
kao što je primjerice radno i obiteljsko pravo. Tako u prvome broju donosimo četiri 
znanstvena članka od kojih se jedan bavi područjem radnog prava, odnosno diskriminacijom 
trudnica na tržištu rada. Osim navedenih članaka, prvi svezak sadrži i dva osvrta na održane 
tribine. U sljedećim brojevima planiramo otvoriti nove rubrike kao što je primjerice prikaz 
novih knjiga.  
Ideja o pokretanju časopisa u kojem će svoje radove objavljivati ponajprije studenti, došla je 
kao odgovor na pitanje kako kvalitetne studentske radove očuvati od beskorisnog 
pohranjivanja u ladicu ili memoriju računala i prezentirati ih javnosti kako ogroman trud koji 
studenti ulažu u pisanje radova ne bi  služio samo za ispunjavanje neke od obaveza na 
fakultetu. Pronašli smo kako na nekim drugim fakultetima postoje znanstveno-stručni časopisi 
studenta i ta se praksa kod njih pokazala vrlo uspješnom te smo odlučili kako bi, s obzirom na 
broj studenata i radova koji se svake godine izrade, takvo što bilo vrlo poželjno napraviti i na 
našem studiju.  
Vjerujemo kako će osim navedenog cilja, ovaj časopis doprinijeti radu i ugledu fakulteta 
ističući studentima da su oni bitan segment obrazovne ustanove, da nisu samo dio upisane 
kvote već mladi ljudi s potencijalom i željom da ga ostvare. 
Važan cilj nam je i narednim generacijama osigurati  dodatan i vrlo bitan izvor informacija i 
literature o određenim temama koje ih zanimaju ili koje žele obraditi u svrhu seminarskih 
aktivnosti, završnih, diplomskih ili drugih radova.  
Nadamo se kako će objavljivanje radova, ponajprije njihovih kolega, na studente djelovati 
inspirativno i motivirajuće za bavljenje znanstveno-istraživačkim radom, a sve to može biti od 
velike koristi prilikom prijava primjerice na poslijediplomske studije te studiranja u 
inozemstvu.  




Časopis je plod ogromnog posla kojeg ne bismo mogli sami obaviti, stoga veliku zahvalnost 
želimo izreći svima koji su na bilo koji način pridonijeli pokretanju i razvoju časopisa. 
Ponajprije bismo željeli zahvaliti prof.dr.sc. Zoranu Šućuru, prof.dr.sc. Zdravki Leutar, 
prof.dr.sc. Ivani Grgurev, v.pred.prof. Miroslavu Rajteru, doc.dr.sc. Maji Lakliji,  doc.dr.sc. 
Marijani Majdak, uredništvu časopisa Pravnik, Alojzu Šekrstu, Maji Vučković i Društvu 
studenata socijalnog rada, dr.sc. Kseniji Švenda-Radeljak, Petri Brcković te Pravnom 
fakultetu koji je financirao ovo izdanje. Posebice smo  zahvalni doc.dr.sc. Zdenku Babiću koji 
je podržao našu ideju i u mnogome pridonio njenom razvoju i ostvarenju, jer bez njega bi sve 
vjerojatno ostalo samo na ideji. Ispričavam se ako sam koga izostavio, jer zaista nam je bila 
potrebna ogromna pomoć, a ona je stizala sa svih strana. I upravo zbog toga danas možete 
držati ovaj primjerak časopisa u svojim rukama. 
S nadom da će ovaj prvi broj časopisa Socijalna politika i socijalni rad („SPiSR“) biti tek 
početak dugogodišnje prakse objavljivanja najkvalitetnijih studentskih radova, pozivamo vas, 
drage kolegice i kolege, da se uključite u zajednički rad bilo kao autori ili kao članovi 
uredništva. Vjerujemo kako će ovaj časopis postati medij preko kojega će studenti moći 
izraziti i razvijati svoje afinitete odnosno nadograditi stečena znanja.  
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